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Year 1リL)I 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
R&Dfund(bilionYuan) 15.08 20.98 25.62 30.9 34.9 40.47 48.19 55.1






































Year 1994 1995 1りL)ら 1997 1998
LocalS&Tfund(bilionYuan) 6.93 8.68 ilo.58 13.40 14.89
Ⅰncreasedthanlastyear(%) -0.32 10.67 15.ll 25.07 12.61



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二 三 三 _i: = I= -i-I:-I tI _LI -_ :


















5.0 4 氏0- -_-.8























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Numberoffactories Numberofempl.oyees shipment(10,000JY) i
Total 25,535 417,422 1,145,835,779
Ota 3,014 】 ｢50,812 ⊥ r130,5牡 ｣
Chiyoda 674 l 27,835 147,389,141 j
Chuo 663 i l4,975 59.100,806 :
Shinjuku l 1,129 26,528 81,878,731 Jli
B unkyo 960 17,238 61,1 48,601
Taito 1,209 ∃ -12,127 23,880,535
Sumida T 2,230 1 26,780 60,842,771
Koto 1,362 【 21,786 62,188,182
Shinagawa 1,081 20,293 . 55,444,｡92 1
Meguro 468 7,406 16.318,626
Setagaya 481 6,715 13,722,359
Shibuya 316 5,913 17,26牡 ｣
Nakano 238 3,005 5,958,917
Suginami 303 7,624 22,939.665
Toshima 513 8,377 p18.973,770 1
Kita 815 17,120 55,599,958
ATakawa 1,404 15,252 25,530,623
Ⅰtabashi 1,679 3 4 ,413 9O,706.841
Nerima 476 6,999 12,040,568
Adachi 2,046 27,026 48,724,122











































































































































































































































































































































































































































































































1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985】1990 1991 1992 1993
Tohokureg10n -96 -153 -136】十117 -24 -23 -43 -38 -27 -21 -12















Primary SecondaTy Tertiary Primary Secondary Tertiary
1955 41.1 23.4 35.5 58.4 14.2 27.3
1960 32.7 29.1 38.2 51.7 17.2 31.1
1965 24.7 31.5 43.7 43.8 20.2 36.0
1970 19.3 34.0 46.6 36.6 23.2 40.2
1975 13.8 34.1 51.8 28.5 26.4 45.1
1980 10.9 33.6 55.4 21.5 29.2 49.3
1985 9.3 33.1 57.3 19.0 30.2 50.8










1965 1970 1975 1980 1985 1990
口PrmaryISecondary□TertFary




























Prefectualincome Localgovernment Localtaxesforal Administrative
expenditure revenue(%) invesment
Toi10ku TokVo Tohoku Tokyo Tohoku Tokyo Toboku Tokyo
1965 64.0 149.0 112.0 91.0 13.6 53.7 92.0 118.0
1970 71.0 152.0 116.0 92.0 17.6 60.2 95.0 107.0
1975 89.0 166.0 122.0 85.0 15.4 51.9 112.0 89.0
1980 87.0 160.0 128.0 81.0 12.0 57.8 129.0 82.0






































































































AnnualconstantS&Tbudge(miionY)A Percapita(Y)A1 A/B(%) A/C(%) A1/D(%)
1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 lqリ二
Aomori 8.943 10.250 6.030 6.964 0.24 0.26 1.36t1.43 0.27 0.31
Ⅰwate 5.090 5.231 3.592 3.699 0.14 0.13 0.77 0.71【lo.16 0.15
MivaEi 5.030 9.847 2.23714.324 0,07 0.13 0.69I事1,21 0.09 0.16
Akjta 8.963 12.479 7.031 10.23 0.27 0.37 1.5 If1.89 0.32 0.43
YamaEata 4.650 9.414 3.694 7.502. 0.13 . 0 .25 0.82.1.47 0.16 0.31
Fukushim 5.121 8.262…2.43413.907 0.07 0.1110.640,94 0.09 0.14

























































































































































































































































































somenewproblemsarise･ftljreXa汀項e甑 がJも,TはrShip最3ieWlr,us涙 ss膏 {=LC叩itaiand
bvestment,thepersonne一andfaci潮Cf,'J･f首にWきっtl･§言†ie一=･1･Au症 efS恒′フ;主od'Lhc-el′eriue
･iiocation,etc.Al日heseprob】ems∴･,.三涙 汁日､ccarefu汗･如(-jtit鳥;i:最pr,-iC†亘ceL tr,
facilitatethefurthersmoothdeveir1号7･merir.■
貫nthecooperationofscienceandtechnc/it)gyP(jicvTest;iC的 Cもweenj笹川ald
China,OnekindofinternationalforunlOrVjrtualinternati()nalnetworks加uidbe
setup,tokeeptheregularexchangingandstablecLBmmunicatioヱlbetweenthe
policymaker,scholarandresearcher,andconductsomecoilabor;ltiveresearch
projects,ltWilgreatlybenefitthebothsides.
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